























村中 典子 ・ 宮下 史惠
設楽 剛寛 ・ 室橋 綾乃 ・ 三浦ひとみ
NorikoMURANAKA＊ ・ FumieMIYASHITA＊
NorihiroSHITARA＊＊ ・ AyanoMUROHASHI＊＊ ・ HitomiMIURA＊＊＊
旭川大学短期大学部生活学科生活福祉専攻＊
社会福祉法人さつき会＊＊ ・ 旭川福祉事業会＊＊＊


























































































































































































































































































































































































































村中 典子 宮下 史惠 設楽 剛寛 室橋 綾乃 三浦ひとみ
－ 122 －
